
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3KOHOMHKaN}KH3Hb,1994,」 輯6.に よ り作 成 。
e盟{ero皿 疎鰻K,ML.,1993,cTp.71.
表1-2廃 業農民経営数






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(301)旧 ソ連 ・ロシアにおけ る土地 改革 ②
11ヱ
表3農 地所有比(1993年1月1日 現在)
所有形態 100万 ヘ ク ター ル iO
1国 有
2集 団所有













































p.42.よ り(国 家 統 計 委 員 会 ・国 家 土地 委 貝 会 べ 一 ス の 農 業 研 究 所 の デ ー タ)
。 こ こ で 農 業
協 同 組 合(agriculturalcooperatives)と さ れ て い る も の の 性 格 は 不 明
。 農 民 経 営 に つ い て



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大 土地所 有者が現れ る
次世代 の農 民の大 多数 は作 男 とな る
子 どもの教 育条件が悪 くな る
社 会;生 活条件が悪 くな る
農民 の子弟 には希望 す る職 業 ・教 育の選 択 の可
能性が な くな る
年金生活者 の立場 が悪 くな る
農民 の福祉 は,土 地 で働 くこ とに よってではな
く 「売 買」の巧 さによって規定 され る
農 民経営 者は民族的特牲 二集 団主義,相 互援助
を失 う一 一 これ は別 の民族 だ
持分 の大 きさの差か ら集 団内部 で争いが始 ま る
自由時間が減少す る






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(313}旧 ソ連 ・ロシアにおけ る土地改革 ②
一
〇
・
-
(16
)
6
害
・
ρ
閑
層
僧
。
国
。
国
』
①
需
器
蒼
臣
冥
冨
ω
望
↓
蕾
ω
契
。
ぎ
葛
↓
。
き
。
話
帥
。
惹
自
=
巳
。
。
o
。
畠
。
臣
8
謡
轟
ω
①
竃
δ
噂
「
罫
お
o
♪
濤
窃
噛
。
↓
p
⑦
ω
・
章
土
地
所
薯
に
は
土
地
所
有
権
証
書
(2
翻
誉
¢
舅
ヨ
:
碧
§
§
§
婁
。
。
茎
山
。
。
華
)
が
与
え
ら
れ
、
土
地
藷
台
帳
(罵
〒
。
↓
鷲
9
信
=
。
摺
鵠
自。
コ
〔瓢
O
o9
ゆ
寓
㊥
詣
『
=
餌
論
〕
閑
量
召
)
に
登
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
証
書
交
付
・
登
記
は
土
地
資
源
・
土
地
整
理
委
員
会
と
い
う
行
政
機
関
が
管
轄
す
る
も
の
と
さ
れ
た
(三
条
)
。
こ
れ
は
、
官
僚
に
広
範
な
権
限
を
与
え
る
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
(
81
)
ニ
ジ
ェ
ゴ
ー
・
ド
州
に
お
け
る
土
地
私
有
化
震
業
企
業
改
組
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
同
州
宇
月
の
六
〇
年
」
コ
ル
↑
ズ
の
実
例
が
詳
し
籍
介
さ
れ
て
い
る
.
。
竃
・
δ
・
書
§
薯
β
〉
『
§
=
。・
二
魯
。
慧
"
蕃
曾
=
§
婁
§
ぴ
㌔
。
§
費
雷
自
§
三
。
零
刈
.
S
蓮
土
地
の
売
買
価
格
は
、
本
来
は
土
地
市
場
の
存
在
を
前
提
と
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
冗
九
一
年
一
〇
月
=
日
の
土
地
に
対
す
る
支
払
い
に
関
す
る
法
律
、
一
九
九
二
年
二
月
二
五
日
の
土
地
税
の
税
率
お
よ
び
土
地
基
準
価
格
の
決
定
手
続
き
に
関
す
る
政
府
決
定
・
こ
れ
の
改
正
と
し
て
の
一
九
九
四
年
=
月
三
日
の
土
地
の
基
準
価
格
の
決
定
手
続
き
に
関
す
る
政
府
決
定
で
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
土
地
税
の
税
率
を
基
礎
と
し
て
そ
の
倍
数
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
基
準
価
格
が
定
め
ら
れ
、
こ
れ
が
取
引
に
適
用
さ
れ
る
場
合
と
、
こ
れ
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
売
買
価
格
が
設
定
さ
れ
る
場
合
(競
売
等
)
が
あ
り
、
皆
に
よ
.
て
す
で
に
市
場
価
格
が
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
の
水
準
に
応
じ
て
割
増
し
係
数
を
乗
じ
て
基
準
価
格
が
設
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
(
20
)
6
寓
・
昌
苔
譜
。
冨
。
国
る
2
。
』
臣
器
冨
臼
8
器
=
ω
。
竃
葭
ぎ
①
暑
黛。
国
。
切
8
薯
。
器
蕾
。
駆
で
。
。
。
塁
㍉
戸
一
〇
〇
鉾
濤
声
。
6
.刈
・
(
21
)
6
罫
E
鵠
冒
o
躍
ロ
』
o
国
斜
望
閑
9
ω
・
o
↓
信Ω
↓
『
節
o
↓
冒
.
①
一
.
補
注
本
稿
脱
稿
後
に
、
一
九
九
四
年
一
〇
月
二
一
日
採
択
の
ロ
シ
ア
連
邦
民
法
典
第
一
部
(第
一
編
総
則
、
第
二
編
所
有
権
お
よ
び
そ
の
他
の
物
権
、
第
三
編
債
権
総
則
)
が
公
表
さ
れ
た
(
ロ
シ
ア
新
聞
、
一
九
九
四
・
一
二
・
八
)
。
土
地
所
有
に
つ
い
て
は
第
二
編
一
七
章
h
土
地
に
た
い
す
る
所
有
権
お
よ
び
そ
の
他
の
物
権
」
が
こ
れ
を
規
定
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
相
続
可
能
な
終
身
占
有
概
念
も
み
ち
れ
る
。
こ
れ
の
検
討
は
別
の
機
会
に
試
み
た
い
・
123
